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ALENA FAZINIĆ
Zlatarska radionica u zbirci
muzeja Korčule
Zlatarstvo je s t o l jećima zauzimalo značajno m j esto
u obrtničkoj d je latnosti Dalmacije. Posebno su poznate
vrsne zlatarske rad ionice i z Z adra i Du b r ovn ika,' no
i u drugim gradovima naše obale radil i su bro jn i z lata-
ri. Narudžbi su uv i jek imal i dosta: s jedne strane crk-
vi je bio po t reban niz p redmeta za uk ras i o b rede,' s
druge st rane, p lemstvo i im u ćno g r ađanstvo nastoj i
svoje domove opremit i posuđem i u k r asima od d rago-
c jenih kovina a na b av l ja i n a k i t . Pučani i se l jaci ta-
kođer kupuju naki t ko j i j e često sastavni dio narodne
nošnje.' Tako su d o maći z la tar i u v i jek n a lazil i pos la
izrađivanjem n o v ih p r e dmeta i l i po p r avkom s t a r ih . '
Nakon što se u X V I I — XVI I I . s t . j av i la sveopća osiro-
mašenost, a dragocjenosti za crkvu i p r i vatn ike dobav-
l jale se uglavnom iz M l e taka, zlatarski obr t u D a l m a-
c iji i da l je t ra je, premda u smanjenom opsegu i s ma-
njim brojem radionica i majstora.
I u g radu K o r čul i se već u X I V . s t . spominju d o -
maći zlatari: Matej , St ipan i Ž ivoje, početkom XVI . s t .
majstor Toma, a k ra jem tog stol jeća na glavnom grad-
skom trgu ima r ad ionicu zlatar V icko. U i s to v r i j eme
djeluje u Dubrovniku korčulanski zlatar I l i j a M a rkov."
Na žalost do sada nije bilo moguće utvrdit i radove tih
majstora, a vjerojatno više nisu ni sačuvani, kao što je
općenito vel ik i b ro j r a d ova i o s t a l ih n aših z latara u
kasnijim razdobl j ima i zgubl jen i l i p r e ta l jen.
Vrijedan podatak p r iopćava dr C. F isković. On je u
opatskoj k n j i ž ic i u K o r čul i n ašao b i l j ežnicu s n i zom
c rteža k lesarskih radova, a m eđu n j im a i tr i na c r t a
renesansnih krčaga. Fisković smatra da su te nacrte
upotrebljavali z latari , a d a t a b i l j ežnica ima veze sa
dubrovačkim majs tor ima s k o j im a j e K o r čula b i l a u
zlatarstvu povezana.'
To potkrepljuje znanje o tom da j e u K o r čul i z latar-
ski obr t r a zv i jen i tra j e o d ra n o g s r ednjeg v i j eka.
Iako među očuvanim p redmetima z latarstva u c r k v e-
n im zbi rkama i p r i v a tnom v lasništvu ne m o žemo sa
sigurnošću ni jedan pr ipisati nekom korčulanskom maj-
storu, tr e ba pr e dpostaviti d a ć e dal j a pr o u čavanja,
možda u p redmetima nak i ta, otk r i t i r adove ovdašnjih
Prije nekol iko godina za Muzej K o r čule o tkup l jena
je cjelovita z latarska radionica jednog ođ posl jednj ih
korćulanskih z latara Ar tura M a r i novića (1866 — 1914).'
Taj majstor por i jeklom iz B lata učio je od godine 1883.
do 1886. zlatarski obr t u K o r čul i kod I v ana Caenazza,'
a zatim otvorio v last itu radionicu i t r govinu." Kođ nje-
ga je kasnije izučio obr t Ton i K a logjera i r a d io u z la-
tarij i sve d o m a j s torove smr t i . T r govinu i ra d i on icu
t ada preuzima majstorova udovica E lv i ra, no j o š j o j
neko vrijeme ispomaže Kalogjera."
Z latarija A r t ura M a r j novića na lazila se n a j p r i j e u
zgradi kasnijeg hotela Evropa (k. č. zgr. 45), a ođ 1903.
godine u pr izemlju majs torove kuće koja je tada dovr-
šena. U istim p rostor i jama radionica je b i la smještena
zlatara.
' Dr Cv i to F isković: Zadarski s rednjovjekovni ma js tori, Spl i t ;
1959; Ist i : D u b rovački zlatari od X I I I d o X V I I . s t . S tarohr-
vatska prosvjeta, Zagreb 1949.
-' U većini biskupskih, samostanskih, župnih i d rugih crkava u
Dalmaciji sačuvani su u i n ventarima mnogi srebrni p redmeti:
moćnici, liturgijsko posuđe, križevi i dr.
' Dr C. Fskovlć: Dubrovački zlatari (o. c. 1) p iše opširno o to-
me kako je bogato dubrovačko plemstvo i građanstvo naruči-
valo, u tamošnjih zlatara veliki broj p redmeta od srebra: vrče-
ve, tanjure, pr ibor za j e lo, p l i t ice i s l . ( s tr . 153, 191 — 198).
' Npr. na narodnoj nošnji s otoka Lastova bile su srebrne kop-
če i dugmeta za košulje, kopče na pojasevima, pa i c i jel i sre.
brni pojasevi. Uz to žensku nošnju nadopunja srebrni i l i z latni
nakit: naušnice, ogrlice, prstenje (C. Fisko>ić: Lastovski spome-
nici, Prilozi br. 16, Split 1966, str. 141 — 143).
' U sačuvanim oporukama i i n ventarskim popisima korčulan-
skih građanskih obitelji XVI I I . i X IX . st . kao i u popisima mi-
raza često se navode srebrni predmeti i n ak i t . Tako inventar
dr Nikole Kapora iz 1756. god. nabraja: z latno prstenje, naru-
kvice, naušnice, srebrne medalje, srebr»c i zlatne kopče za na-
kit, srbrne kopče i ukrase za cipele, srebrne naprstke (A>»broz
Kapor: ln vcntar pokretne imovine dr. N iko le Kapora iz 1756.
god. Dubrovnik br. 6, 1976, str. 67).
U inventarima obitelj i Boschi XVII I — XIX. st. navedeni su svi-
jećnjaci, sobne škropionice, pladnjevi, pr ibor za j e lo, sve od
srebra, te raznovrsni zlatni i srebrni nakit (Ale»a Fazi»ić: Zbirka
i obitelj Boschi iz Korčule — rukopis).
" Dr C. Fisković: o. c. 1, str. 149.
Dr C. Fisković: o. c. 1, str. 198.
' Radionica je otkupljena sredstvima Republičkog fonda za kul-
turnu djelatnost SRH i pa r t icipacijom Općinskog fonda za kul-
turnu djelatnost krajem 1970. god.
' Ivan (Glovannl) Caenazzo (1847 — 1916) zlatarski obrtnik imao
je radnju u tzv. kući Caenazzo (k. č. zgr. 81) na katedralnom
trgu. Njegovi radovi su dosad nepoznati. Njegov otac Vi~ko
(Vicenzo) (1810 — 1887) također zlatar, porijeklom iz Zadra, vr-
šio je popravke na srebrnim ukrasima kipa sv. Roka iz korču-
lanske katedrale, i to na ogrtaču gdje je ukucano: v. cae»azzo
1857, na pojasu s ugraviranim 1857 V. C., na torbi 1857, cipelama
V. C, 1857 (Ivo Mali jaca; Povijest bratovštine sv. Roka, Korču-
la 1975, str. 119 — 120, 156).
U zbirci obi telji Ka por na lazi se nekoliko s rebrnih ž l ičica iz
XIX. st. na ko j ima je žig V. C. ko j i b i l a ko mogao pripadati
ovom zlataru.
"U radionici je pronađena radna knjižica zlatara Artura (>>fari-
novića izdana od općinskog upraviteljstva u Korčuli 26. svibnja
1886. god. U njoj uz osobne podatke stoji zabilježeno da je Ma-
rinović naukovao kod majstora l i a»a Cae»azza aorefice di C»r-
zola a condizio»i di >na»le»i>ne»to» s nadnevkom 24. l istopada
1883. god.
" Toni Kalogjera j e k asni je imao svoju v last i tu z latari ju ko ja
se nalazila u pr izemlju zgrade današnje IK Banke pred ulazom
u stari grad.
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sve do 1970. godine, kada je sav njezin inventar: pokuć-
stvo, alat i ostali pr ibor otkupl jen."
Zlatar Marinović je dio alata preuzeo od svog učitelja
Caenazza, a ovaj ga nasl i jedio od oca t a kođer z latar-
s kog obrtn ika," Može se s toga pretpostaviti , a n a t e-
melju očuvanog i dokazati, da mnogi predmeti pot ječu
još iz kraja XV I I I . s t . Dakako mnogobrojan je i n ov i j i
a lat, d i je lom r u čne, di je lom t v o rn ičke izrade, koj i j e
s vremenom dobavio Mar inović, no i p o t onj i im a v eć
70 ili više godina pa je doista r i jetkost.
Dakako posebnu pažnju zavređuje s tar i a lat , ručno
izrađen vjerojatno i u kor č u lanskim k o vačkim r ad io-
nicama. ' I'reba napomenuti da j e K o rčula poznata po
k lesarima i b r o dograditel j ima, a za oba t a o b r t a t r e-
balo j e m n ogo o d govarajućeg žel jeznog a lata. Stoga
je u g r adu i o k o l i šnim m j est ima b i l o v r snih k ovača.
P roizvodeći velik i a la t on i s u s e i z v ješt il i pa i m n i j e
teško za potrebe domaćih zlatara kovati s i tn i j i a lat . Al i
u zlatarskim rad ionicama pr i i z radi z latnih i s r ebrn ih
p redmeta nije bio pot reban samo taj s i tn i a lat : tu im a
velikih k l i j ešta, kalupa za l i j evanje, nakovanja, čekića
No Marinović je sa svoj im pomoćnikom i sam p r a-
vio potreban alat: ka lupe i ostale manje predmete jed-
nostavnijih ob l ika.
Dragocjene kovine: zlato i s r ebro n isu dobavl jal i i z
vana nego se od domaćeg stanovništva kupovalo staro
zlato il i srebro koje se ta l i lo i za t im su od n j ega izra-
đivali nove predmete.
P ostupak je b io ovakav: staro z lato, nakon što j e s
njega skinuto drago kamenje, biseri i s l ično, lomilo se
u sitne komade i za jedno s k e m ikal i jama s tavl jalo u
male glinene posude tzv. »kur ižjole« te zagri javalo na
ognjištu dok se z lato ne rastali . Rastaljeno zlato iz l i lo
se zatim u na r očite duge k a lupe k o j i s u p r e t hodno
n amazani masl inovim u l j e m i ta d a s e h l ad i lo d a s e
skrutne. Tako su dobivene veće i manje z latne poluge
od kojih se d a l jom o b r adom r učnim s t ro jevima i z ra-
đ uju z latne p ločice i n i t i r a zne debl ine, od k o j i h s e
p omoću nakovnja, čekića i s p e c i ja lnih k a l upa k u j u
ukrasni predmeti .
M arinović j e n a j v iše i z rađivao naušnice, zatim p r -
stenje i m a nje b r oševe. Uz to v rš i popravke nak ita i
ostalih predmeta od d ragocjenih kovina, pozlate i s l ič-
ne manje radove. Ogrlice (lančiće) ne izrađuje sam, već
ih kupuje zajedno s d rugim nak i tom kod svog dobav-
u te kuće s robom.
l jača iz Beča. Dva puta godišnje pu tn ic i »v iagiaturi«
bečkog zlatara dolaze s robom u K o r čulu. Taj n ak i t i
srebrnina za kućanstvo najviše se prodaju u gradu, dok
okolna mjesta t raže uvr i ježene, stare, pučke obl ike.
Osim u svojo j t r govini u K o r ču li , Mar inović je p ro-
davao zlato po svemu otoku, a u B latu je također imao
t rgovinu." Jednom mjesečno odlazio je s robom u B l a-
to i ostajao tamo nekol iko dana prodavajući, pr imajući
n arudžbe i p r euzimajući predmete za popravak i l i o t -
kup. Već u četiri sata uju tro žena iz obližnjeg sela dove-
la bi dv i je mazge: na jednu se tovar i la roba u dvama
sanducima, na drugoj j e j ahao majstor . Kako je cesta
bila slaba, išl i su po lako i s t izal i u B l ato popodne oko
1 6 sati, zaustavljajući se usput u S m okv ic i gdje b i se
t akođer š togod p r odalo. Jednom godišnje, kad j e u
Blatu bio crkveni god, »f iera« sv . V ičenca, trgovina je
posebno dobro i š la je r s e t ada na j v iše kupovalo.
S tanovnici os talih m j e sta n a o t o ku , na ročito on ih
b ližih gradu, nisu često dolazil i kupovati z lato u t r go-
vinu, već je Marinović preko svojih pouzdanika dozna-
vao gdje i k a d a se p r i p remaju zaruke i sam o d lazio
Naime u se l ima j e b i o o b ičaj da p r i godom zaruka
mladoženja buduću nevjestu bogato obdari z latom, pa
se posebno pazilo ko l iko će zlata darovati: našlo se tu
i po pet, šest prstena, najmanje t roje naušnice, pa bro-
ševi, poneka narukvica, a neizostavno ogrl ica»kolajna«,
i to što deblja i du l ja tzv. »dupla««. Govorilo se: »Spoza
bez kolajne ne vridi! «
I ako su o t očani b i l i s i r omašni, t r govina z latom j e
cvala jer j e z la tn i naki t po sel ima bio u v e l i ko j c i j en i
i mnogo se polagalo na to d a ga i m aju i s i r o mašnije
U gradu Korčul i s tanje je b i l o nešto d rugačije: sta-
n ovništvo čine p retežno obr tn ici , b rodograditelj i i t r -
govci. Bogatih nema, je r j e t o r a zdoblje znatnog osi-
romašivanja svih slojeva. U starim ob i te l j ima se gene-
racijama l jubomorno čuvalo srebro i naki t koj i se opo-
ručno i m i razima prenose s ko l jena na ko l jeno. Zbog
toga u ovo v r i j eme građani kupuju m an je, pa kad se
odluče da nabave nešto novo, tada je to r edovno » m o-
derni« n a k i t i z B eča, a ne ova j d o maći ručne izrade.
Za kućanstva se kupuje s rebro: p r i bor za j e lo, svi jeć-
njaci, zdjele za slatkiše — a to j e t akođer bečka roba.
Marinović je dakle mnogo toga radio sam: v jenčane
prstene»vere«, zatim prstene s pločicom za monogram,
ali i on e s k a m enom (obično je t o p r o z i rno b r ušeno
raznobojno staklo), razne pr iv jeske, medalj ice, kr ižiće.
žene.
'-' Kuća obitelji Ma r iuović nalazi se u zapadnom di jelu s tarog
grada uz nekadašnje zidine blizu zapadnih gradskih vrata. Tu
su ranije bile dvije zgrade (k. č. 69 i 70) što se još dobro vidi
na akvarelu Mihovila Depola iz druge polovine XIX. st. (u Mu-
zeju Korčule). Marinović je te kuće potpuno pregradio i zajed-
no s dr Rogo>n Arnerije>n napravio veliku trokatnicu. Na željez-
nim su rešetkama ulaznih vrata kuće inicijali A M i 1903. god.
" Ovaj i većinu drugih podataka ispričala je Bina Marinković
kćerka zlatara Artura (rođ. 1896. god.). Ona se još vrlo dobro
sjeća mnogih pojedinosti o načinu rada i t r govanja svog oca,
naziva alata, njihove namjene i ostalo. Sama je više od dvade-
set godina prodavala u toj z latarij i koju j e do 1945. god. vodio
njezin brat Fra»ko (1901 — 1965), a on je z la tarski zanat izučio
u Zagrebu.
" U starom arhivu kotarskog poglavarstva iz Korčule, pohra-
njenom u Muzeju Korčule, nađen je dokument br. 10106 upućen
tom poglavarstvu a glasi: »Molba Artura Mari»ovića iz Korčnle
w svrh«da ntu bude dozvoljeno prodavati zlatarske predtnete n
svakon> pojedinom >njestn korčulawskog kotara i t o u s t a lnom
pomješćtec Tu je i o d govor na molbu: »povraća se Artura Ma-
rinovića zlatar Korčala poslije uo što bi uzeta»a znanje podne-
sena prijava za tje ranje pr ivremenog obrta rasprodavanja zlat-
nijeh i srebrnileh pred»~eta n ovont kotaru. Po»temati obrt ima
biti vogjen w svako>n pojedinora mjestu u op r edijel jenow dn-
ćaun koji se itna pri javiti ovoj c. k. pol i t ičkoj oblasti, a ne ni-
kada idući od k«će do kuće.. . «K o rčula 10. rujna 1894.
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N ajviše se proizvodilo naušnica»rećina«, i to on ih » n a
botun« (polukugle), jer su t akve u sel ima posebno tra-
žene. Smatralo se da je dobro nosit i ih za zdravlje oči-
ju. Zatim su česte one »na kap l ju«, te u o b l iku po lu-
mjeseca. Izrađuje se i z latni f i l igran: naušnice, ogrl ice,
broševi. Od srebra se prave narukvice i raznovrsni »za-
vjeti«: uho, oči, ruke, noge, kl juč sv. Valentina i s l .
Sačuvana je b i l j ežnica rukom p i sanih z latarskih re-
cepata s n a t p isom: » A r turo M a r i nović 1886 Oref ice
B latta Per R egolle d i O r e f i ce«. Među os ta lim t u s u
ovi recepti:
Per pul ire g l i o g e tt i d ' o ro , Per f a re l a s a ldadura d i
r inforzo, Per f a re l a s a ldadure d i o r o f i no , Per f a r e
la saldadura d i a rgento f i no, Come si f a l a Ga lvanica
di oro, Come si fa 1'argentadura, Come si pur i f ica 1'oro,
Per provare 1'oro."
Marinović je n a r a dove s tavl jao obvezni aust r i j sk i
žig, a svoga navodno nije imao, nego je nekada urezi-
vao sitni kr ižić.
Pri obradi z lata nastajalo je m nogo si tnih o tpadaka
izmiješanih sa ostalim smećem, pa se stoga ono br ižno
skupljalo u p o sebne vreće i s l a lo (p rodavalo) u B e č.
Naime iz tog smeća moglo se skupit i i v iše grama zlata.
Koliko to ukazuje na štedlj ivost, jednako tako svjedoči
da se u z l a tar i j i m n ogo rad i lo kad se godišnje znalo
s kupiti i p o n e ko l iko v reća takvog smeća u ko jem j e
bilo dosta zlatnih otpadaka.
U otkupl jenoj r ad ionici nalazi se ovaj i nventar :
A. POKUČSTVO
C. ALAT
2 ZLATARIJA MARINOVIČ, Čekići i n a k ovnli — M t t zej
B. STROJEVI
1. ručni stroj za izvlačenje zlatnih i s rebrnih p ločica
2. ručni stroj za obl ikovanje zlatnih i srebrnih prof i la
Korčnle
1. čekić»korać« — 8 komada
2. čekić specijalni na stalku
3. nakovanj »bat idor« — 9 komada
4. kli ješta»tanaje« — 27 komada
5. stezači »morse« — 15 komada
6. pile — 4 komada
7. pincete — 7 komada
8. svrdla — 7 k o mada
9. turpije veće — 4 komada
10. ploče za istezanje zlatnih n i t i — 1 1 k o mada
11. kalupi za z latne šipke — 10 k o mada
12. lemilice »saldaduri« — 13 komada
13. alat za srebro — 22 k o mada
14. kalupi za ob l i kovanje z la~a — 7 k o mada
15. kalup za prstene
16. kalupi za naušnice — 177 komada
17. kalupi za medalj ice — 2 komada
18. kalupi za s lova i b r o j eve (c i jel i k o mp let i )
19. kalupi za narukvice — 8 komada
20. kalupi za votive — 4 komada
1. I adnl stol žć»bažlak«
2. pisaći stol »škr i tor io«
3. klupa za rad » b anak«
4. klupa s p r i borom za r astezanje zlata
5 . drveni pan j s n a k ovn j ima
6. metalno ognj ište s m i jehom » f o rnelo«
7. napa za ognj ište
8. dva viseća ostakljena ormar ića
9. viseća polica »škancija«
10. četiri drvene manje škr in je »baul i«
3 ZLATARIJA MARINOVIČ, Ka l t tpi za n a t tšnice i o s ta l iI ZL A TARIJA MARINOVIČ, Razni zlatarski alat — Mttzel'
nakit — Mttzej KorčttleKorč ule
đ > e
+ . 9 » ~ š. i4>Fsg~~i~
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5 ZLATARIJA MARINOVIC, Stari - latarski čekić — Muzej
4 ZLATARIJA MARINOVIČ, Glinene post<de -a topljenje Korčule
zlata — Mttzej Korč«ie
21. puhaljke — 3 komada
22. male turpi je » l imice« — 20 komada
23. nož za graviranje
24. željezni valjci za obl ikovanje prstena — 5 komada
25. poluge za nazubljivanje — 3 komada
komada
18. drveni v a l j c i za isp r av l janje n a r u kv ica — 3
19. drveni val jci za ispravljanje prstena — 2 komada
20. mjera za prstene
21. ručni mi jeh
22. tabla za lemljenje
23. drveno glačalo za zlato»šupreš«
24. olovni podložak za kalupe
25. lopatica za hvatanje zlata
26. kožna kesa s bijelim prahom
27. brusni kamen — 2 komada
28. kamen za poliranje
29. kamen za ispit ivanje zlata — 3 komada
30. drvene posudice za zlato
D. OSTALI PRIBOR
1. zlatarska tezulja»balanca«
2. posuđe za kuhanje zlata — 6 komada
3. posude zemljane za taljenje zlata»kur ižjo l i« — 13
komađa
4. sita — 3 k o mada
5. drveni batovi — 3 k o mada
6. četke za čišćenje i po l i ranje — 6 komada
7. grijal ice »špir i t jere« — 4 komada
8. očale pri tal jenju
9. zlatarske leće — 2 komada
10. žlica za zlato
11. mjerica za kemikal i je
12. stakleni l i jevak
13. staklene boce za kemikalije — 8 komada
14. staklene posude za m i j ešanje k e m ikal i ja — 2
l5. metalne posude za k iseline — 3 k omada
16. mikrometar za m j erenje debl j ine žice
17. milimetarski šestar
U radnji o dubrovačkim zlatarima dr C. F isković do-
nosi nekoliko podatako o alatu starih zlatarskih majsto-
ra. U n j ihovim oporukama spominju se čekići, kalupi,
nakovnji , tezulje, al i i h s e p o d robnije ne op isuje. No
na nadgrobnim p ločama zlatara u d o m in ikanskom sa-
mostanu i c rkv i na Dančama pr ikazan je n j ihov karak-
teristični alat — kao simbol tog zanata: čekići i nakov-
n ji." Oblik dvostrukog čekića i nakovnja s ošt r im š i l j -
kom za u t i canje u s t o l ić i n a k ovanj s d v i j e ( čet i r i )
noge sačuvan je i kasnije pa se nalazi i u ovoj radionici.
komada
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Većina tih čekića i n akovanja rađena je r učno, kao
i kalupi za i z radu narukvica (u ob l iku n akovnja), na
kojima je n i z r aznovrsnih uzoraka s geometr i jskim i
vitičastim ukrasom za narukvice.
Poseban oblik ima star i čekić pričvršćen na drvenom
stalku, a pomiče se pomoću konopa nategnutog na ma-
lom ko loturn iku. Sve j e r u čno r ađeno, i t o j e j e d an
od najzaniml j iv i j i h p r i m j e raka a lata k o j i p o t j eče i z
prijelaza XVI I I . u X IX . sto l jeće.
Najveći broj i s tovrsnih p redmeta u ovoj zb i rc i j esu
kalupi za naušnice. Oni i m aju o b l i k d u žeg i l i k r aćeg
drška s r e l j e fnim u k r asom na j e dnom k r a ju . K o vani
su od željeza, ručno, a najčešći ukras jc k u gla u r a z-
nim veličinama (73 komada). Brojne su i p o l i gonalne
kugle (11), tradicionalni po lutt.jeseci (7), duguljasti l i s-
tovi (7), privjesci u obl iku suze (4), rozete (5), lji l jana (6),
zatim razni geometr i jsk i ob l ici , v i t ice, l išće i d r . (15).
Nadalje tu j e n i z k a lupa za i z rezivanje k rugova (20) i
jedan s ma l teškim k r i žem. Od t i h o b l ika m oglo se u
raznim kombinacijama izvesti naj različit ij i nak i t .
O sim željeznih val jaka za ob l ikovanje prstenja i d r -
vene mjere za n j ihovu ve l ičinu, tu j e i m a l i b r ončani
kalup s tr i r az l ičite v i t ice za prstene — iz d r uge polo-
v ice XIX . s t .
to je jednostavni držak s okruglom re l jefnom pločicom
s likom. Kalup za medalj icu sv. Antuna ručno je i z ra-
đen od željeza s rustičnim i naivnim cr težem sveca koj i
u uzdignutim rukama drž i l j i l jan i D i j e te. Potječe vje-
rojatno iz X V I I I . s t . i ako b i m o gao b i t i i i z ra n i j eg
razdoblja.
Kalup za medalj icu Bogorodice je novij i (XX . s t . ) :
Z avjetne p ločice izrađivane su s to l jećima, a im a i h
dosta i u k or č u lanskim c r k vama." U o v o j ra d i on ic i
sačuvan je samo jedan brončani kalup za uho, te dva
gipsana za kl juč sv. Valentina i j edan g ipsani za golu-
b icu (XX. s t .) , a v e l ik i m e ta ln i k a lup zavjetne k rune
u r iznici sv . M a rka u K o r čul i po t ječe također i z ove
radionice.
U bronci je i zveden kalup u o b l iku v r pce za naruk-
vicu. S j edne st rane ima u k ras re l je fne l i snate v i t i ce
s cvijetom u s redini — nastao jc k r a jem X I X . s t .
Među ostalim a la tom i s t iču se r u čno r ađeni ve l ik i
i manji ka lupi za l i jevanje zlatnih poluga: to su dugač-
ke željezne drške koje na j ednom k r a j u i m aj u p r oš i-
renje u obliku pl i tke ovalne posude.
Brojna i r aznovrsna kl i ješta tvorničke al i i r u čne iz-
rade važan su dio opreme ove radionice, jednako kao
i stezači, od onih sasvim mal ih, do vel ik ih, te d rvenih.
Bakrene ovalne zdjele za kuhanje zlata ručno su ra-
đene, a posuđe za taljenje od pečene zemlje, raznih su
veličina, no istog oblika: donj i dio je val jkast, gore pro-
širen, završava s tr i i z l j eva. One su i ndustr i j sk i p ro iz-
vedene, a potječu iz Engleske (XIX. st.).
P ribor za l e m l jenje b i o j e ne o phodan za i z radu i
popravke naki ta. Č ine ga: tab l ica za leml jenje, mesin-
gane puhaljke — t a nk e c j evčice, lemil ice raznih ve l i-
č ina i ručne izrade. Uz to j e p o t reban kamen za lem-
ljenje i gr i j a l ice, te drveni veći podložak na kojem leži
predmet.
Za precizniju ob radu s lužila su razna svrdla, veće i
m anje turp i je, sprave za mjerenje debl j ine, pile i d r .
Za obradu srebra tu j e c i j e la garn i tura specijalnog
alata koj im se s t ruže, izravnava, gladi, gravira i c i zel i-
ra. Da ne b i zarđao, taj se a lat d ržao zataknut u k o ž-
natoj kesi s bi je l im prahom.
Pri ta l jenju, leml jenju, pozlat i upo t rebl javale su se
razne kemikali je. Čuvale su se u s t ak lenim bocama, a
za njihovo mi ješanje s luži s takleni l i j evak i r e to r te.
Č išćenje i po l i ranje gotovih predmeta vrš i se najpr i-
j e oštrim četkama od ž ice, zatim mekim i g u s t im o d
dlaka i f i lca, a konačno sa crvenim prahom i kamenom
» rošet«. Kakvoća zlata i sp i t ivala se n a ročitim c r n i m
kamenom.
" Ivo Le»tic u č lanku: Z latarska obitelj Pezzi u Sp l i tu, V i jesti
muzealaca i ko nzervatora br. l , l 9 77 god. navodi nekoliko z la-
tarskih recepata majstora Ciirola>na Pezzija. Mi ćemo ovdje ta-
koder donijeti neke recepte iz bi l ježnice Marinovića.
»ll bagno secco e co»>posto di »»a parte di sale»na di h»»e di
rocca e d»e part i d i « i t ro , dopo t» t t i t l>testi i»gredie»ti si pes-
tano in polvere poi si p re»de»» recipiente co>t entro del »>are
e si »>eto»o gli i»gredie»ti a bolire co» e»tro gli oggetti sino che
co»>incia andare in seccho, e poi se leva dal f»oco che si jaza,
e đopo che si e jazato si agi«nge»»ova»>e»te»n p»o di >nare
e si »>ettc a botere fi»o che pre»de il giallo gli avanzi del bag»o
si salva»o per»n al tra > otta.»
~Per p»lire gli ogetti d' om
I. Ii»>a di p« l i re, 2. po»>ega col f i l lo s tecco a p a»o, 3. p ie ra
»>arca si adopera»ello stesso»>odo, 4. Coda op»re tabela, 5. ros-
seto i» » i t i »>o poli»>e»to, 6. ca»>oza, 7. Iis ietta, 8. saplo»aria,
9. re»a, 10. Bag»o caldo, II. bag»o secco, 12. galva»ica».
»per fare le saldad»re di oro fino
I. la saldađ»ra di om l i » >ata e co»>posta di »>etta e»>etta, cio
10 di ore e 10 di Z>a»zicha ed alse»ico
2. I a saldad»ra di o ro a p a jo» e co>nposta di d»e parti d i o r o
et terca di arge»to cio 10 di oro e 5 di Z>a»zicha.
Saldad«ra di oro basso e co»>posta di 10 di arge»to e 5 di oro
o p>tre >nczza saldad»ra đi argento e >nezza saldad»ra di oro eđ
atsenjco.e
" U navodnicima su t a l i janski d i ja lektalni nazivi koj i su u p o-
trebljavani za predmete.
Dr C. Fiskovićt o. c. l, str. 156.
" Srebrni ~ev voting sačuvani su u velikom broju u opatskoj riz-
nici, ima ih uz sliku Gospe od Otoka u Katedrali, zatim u crkvi
Svih svetih, a također u seoskim crkvama na otoku Ko rčuli.
Prikazuju zavjetne krune, zatim oči, ruke, noge i druge di jelove
tijela, i brodove.
6 ZLATARIJA M>IRINOl'IC, Stan z la f t>rski pribor ( g r i ja-
lica, pos«da, pegla) — Mttzej Kord>tle
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XIX. st .
Majstor je imao pr ipremljen ci jel i niz uzoraka u bak-
ru, olovu i željezu koje je mogao pokazati naručiocu kao
ideju za željeni nak i t . To s u u g lavnom s i tn i ob l ic i za
naušnice, pr i v jeske i d i j e l ove m edal jona i l i p r s t ena,
koje je na kalupima b i lo teško bolje razaznati.
Z latarska tezulja s n izom s i tnih u tega, složena u ku-
tiji , pot ječe iz XV I I I . st . a u p o rebl javala se pri v aga-
nju gotovih p redmeta i l i ko d o t k upa starog z lata, od-
nosno služila je majstoru pr i radu.
Dva velika ručna stroja za rastezanje zlatnih i s rebr-
nih pločica i r ezanje p ro f i la p r ičvršćena su na v isoke
s talke sa če t i r i n o ge. I z rađeni su t v o r n ički krajem
U radionici su i d v i j e k l u p e » b anka«. Na j ednoj j e
n iz rupa u k o j e se p r i r ađu u t iču nakovnj i , a d r u ga
ima specijalnu napravu za r astezanje z latnih i s r eb r-
n ih ni t i . T a s e s astoj i o d d e belog že l jeznog lanca i
ručke (vitla) koj im se ta j l anac namata. Na drugom su
k raju k l upe posebne kuke za koje se p r ičvrsti drago-
cjena kovina i p ločice kroz koje se provla če niti.
Na panju va l j kasta obl ika nalaze se dva veća nakov-
n ja, a tu se moglo radit i i d r ugim alatom jer j e gorn ja
ploha pril ično velika.
Metalno ognj ište u o b l iku bačve na n i skim nogama
i ma u d o n jem d i j e lu m i j e h s ru č k om, a u g o r n j em
prostor za vatru koja se spravljala od ugl jena. Za pot-
pirivanje ognja sačuvan je i r u čn i m i j eh , t e žarači i
hvataljke. I znad ognj išta b i l a j e u rad i on ic i u z idana
napa za skupljanje dima.
Veliki alat : k l i ješta, kalupi i d r . v is jel i su na k l inovi-
ma i v j ešalicama na z idu o d nosno o z i dnoj p o l i ci , a
manji komadi i b oce s k e m ika l i jama nalazil i su se u
z idnim ormarićima. Najsi tn ij i a lat i ona j k o j i se najv i-
še upotrebljavao majstor je d ržao pr i r uci : na radnom
stolu il i u l a d icama.
Sve pokućstvo rađeno j e j e dnostavno i r u s t ično, a
proizveli su ga ovdašnji drvodjelci.
Za potpunu rekonstrukciju d je lovanja ove rad ionice
bilo bi važno i vr i jedno pronaći barem neke radove zla-
tara A. Marinovića, pa je s to m n amjerom p regledano
sve crkveno zlato (zavjetni darovi) i s r ebrn i p r edmeti
korčulanskih crkava i bratovština."
Među bro jnim n a k i tom k o j i j e d a r i van kao zav jet
većina predmeta su r u čni r adovi j o š i z X V I I I . s t . , a
kasniji naki t p o t j eče i z v a na: t o j e ona j »mo d ern i«
nakit koj i j e p rodavao i Mar inović. Tek jedan par nauš-
n ica s p o l i gonalnom k u g lom i pr iv j eskom u obl i k u
suze mogao bi bit i p ro izvod ove radionice, no na njemu
nema nikakvog žiga ni oznake.
Brojni ob r t i k o j i s u d j e loval i s to l jećima i o b i l j eža.
vali pojedine sredine proizvodeći vri jedna i d ragocjena
djela umjetnog obrta pomalo nestaju i sasvim se gube
potisnuti suvremenom industr i j skom pro izvodnjom. U
Korčuli se to događa s kamenoklesarstvom i brodograd-
njom, a već se desilo s k ovačkim i z l a tarskim r ad io-
nicama.
Stoga je s retna oko lnost da j e b a rem za m u zejsku
z birku sačuvan c jelovit i i n ventar ove p os l jednje k o r -
čulanske zlatari je, k o j a j e n a d ovezujući se n a s t a ru
tradiciju radila sve do početka našeg stoljeća.
" Radionica ni a lat zbog nedostatka prostora nisu izloženi, već
se nalaze pohranjeni u muzejskom depou.
» Zavjetno zlato imaju: ka tedrala, bratovština Svih svetih, sv.
Roka (Gospa od zdravlja), Gospa od ut jehe, a dakako imaju i
srebrnu liturgijsku opremu.
Rias s u n t o
L'OREFICERIA NELLA COLLEZIONE DEL MUSEO Dl CURZOLA
(KORČULA)
Al Museo di Korčula a Korčula ć conservata (in deposito)
I'oreficeria di uno degli ultimi orefici curzolani, Arturo Marino-
vić, della fine del XIX secolo. Nell'oreficeria oltre al mobilio
completo sono conservati anche tutti gli arnesi per la manufat-
tura di gioielli. Parte di questi sono piu vecchi, sono stati cioć
prelevati da precedenti oreficerie curzolane, e sono coniati a
mano. Interessantissimi sono i numerosi stampi per fare orec-
chini; questi ultimi venivano prodotti in gran quantita e venduti
nei villaggi. I suoi prodotti d'oreficeria (orecchini, anelli, brac-
cialetti, voti), i l Marinović il vendeva a Blatta (Blato) e in altri
paesi deli'isola. Oltre alla gioielleria da lui prodotta egli ne
vendeva anche quella acquistata a Vienna; quest'ultima era la
piu richiesta in citta.
I metalli pregiati egli non l i p rocurava dali'estero, bensl
comprava deli'oro e deli'argento vecchio e li fondeva.
Nelle collezioni del tesoro della chiesa di Curzola non furo-
no trovati lavori di questo orefice: essi hanno, probabilmente,
subito la sorte degli oggetti piu antichi della nostra oreficeria
e furono rifusi.
Neil'estinguersi le antiche arti, di cui siamo testimoni quoti-
diani, presenta un valore conservare botteghe complete di
antichi maestri nelle collezione dei musei, e d i conseguenza
anche quest'oreficeria ha un'importanza storico-culturale parti-
cola re.
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